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 DAFTAR SIMBOL 
 
Ao  Luas Tampang Pipa Alir. 
Ak  Angka Kekasaran Tabung. 
Cd  Koefisien Debit. 
d   Diameter Pipa Alir. 
D  Diameter Uliran Pipa Ulir. 
g    Grafitasi. 
H  Kenaikan Energi. 
Ha  Tinggi Tabung Isap. 
Hb  Tinggi Bak Tandon. 
He  Tinggi Tekan. 
Hp  Beda Tinggi Bak Tandon Dengan Pipa Alir. 
Ha  Beda Tinggi Bak Tandon Dengan Tabung Isap. 
n   Jumlah Uliran. 
Q  Debit Aliran. 
r   Jari jari pipa alir. 
Re  Angka Reybold Tabung 
Va  Volume tabung Alir. 
Vt  Volume Tabung Isap. 
ρ   Density 
µ   Viscosity 
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Abstrak 
Semua makhluk hidup membutuhkan air. Air lebih bermanfaat bila mengalir. Ada bebarapa cara 
untuk menaikkan air. Ada kemungkinan untuk menaikkan air dengan bantuan pipa berulir dan 
tabung isap. Hal ini dapat dilakasanakan karena dalam aliran pipa berulir terjadi kenaikan energi. 
Tabung isap mempunyai kelebihan dengan adanya udara vakum yang dapat dimanfaatkan untuk 
menghisap air. Dalam penelitian ini akan dibangun alat untuk menaikkan air. Model alat yang  
dikembangkan memanfaatkan tabung isap dan pipa berulir. Kondisi aliran dalam model ini ada 
dua yang pertama adalah air bergerak ke atas sementara yang kedua air bergerak ke bawah.  
Pada kondisi yang pertama aliran air  terjadi  tidak continyu sedang yang kedua lebih konrinyu.  
Debit aliran pada model ini dapat ditentukan dari luas tampang pipa dan kecepatan aliran.  
Kecepatan aliran dalam model ini dapat di formulasikan dari gravitasi dan tinggi tekan.  Tinggi 
tekan dapat dihitung berdasar parameter model tabung dengan teorema Buckingham. Parameter 
model tabung yang mempengaruhi tinggi takan adalah kapasitas tabung dan beda tinggi yang 
terjadi antara bak tampung dan tabung isap. Agar diperoleh formulasi kapasitas debit yang lebih 
akurat kita perlu menganbil angka koefisien debit pada rumus yang didapat. Angka koefisien 
debit dapat dirumuskan dari angka Reynold tabung dan angka kekasaran permukaan tabung. 
Hubungan antara tiga parameter tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan metode analisa 
regresi. Analisa regresi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada data hasil pengukuran pada 
model percobaan. Berdasarkan analisa data diperoleh hasil bahwa debit akan sangat dipengaruhi 
oleh parameter tabung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika parameter tabung besar 
rmaka debit juga besar meskipun beda tinggi tetap. Maka bisa didapatkan debit yang besar 
dengan beda tinggi yang kecil yang merupakan hal yang sangat nenguntungkan. Ini merupakan 
penelitian yang menggembirakan dan memilik iprospek dimasa depan. Ini suatu hasil yang sangat 
baik terima kasih. 
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Abstract 
All living things need a water. Water is more useful when flowing. There are few ways to flow 
water upward. It is possible to flow the water with help of threaded pipe and a suction tube. This 
can be done because in the threaded pipe there is an increase of energy when water flowing in it. 
Suction tube has the advantage by presence of air vacuum that can be used to suck up the water. 
In this study, a tool to flow the water up has been made. This tool was developed using suction 
tube and threaded pipe. There are two conditions of flow. The first in the water moves upward 
while the second water moves down. In the first condition the water does not flow continuously 
while in the second condition, water flow more continuously. Flow rate capacity can be 
determined by the pipe cross sectional area and the velocity flow. The velocity of flow is 
calculated based on gravity and the height pressure. High-pressure tube can beformulated from 
theparameters ofthe tube, which is called the analysis of Buckingham. Tube model Parameters 
that affecte on the high pressure tube is the tube  capacity and the height difference from tube 
shelter with a suction tubes.  Formulation capacity of the discharge will be accurate when we 
take coefficient of discharge on the applicable formula. Discharge coefficient numbers can be 
formulated from the Reynolds number of tubes and roughness numbers of tube. The relationship 
between three parameters in this problem can be obtained with to implement regression  
analysis. The regression analysis can be done with analysis data from the measurements through 
experiments. This resulted in the experiment that the discharge capacity was be very effected by 
tube parameters.  So when the suction tube is great then the discharge was great too. Then in 
this model we can be obtained the great discharge on a small height difference. That is the 
research is very delight and have prospect in the future. Then the result is very good, thank. 
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